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alobrojni su antiËki bronËani kipovi
saËuvani do danaπnjih dana. Bronca je bila skupo-
cjen materijal, Ëija je prednost ta da ju je moguÊe
rastaliti i ponovno upotrijebiti. BronËani predmeti i
umjetnine koji su u odreenim ekonomskim, politiË-
kim ili vjerskim previranjima izgubili svoje znaËenje
ili su bili dotrajali i oπteÊeni, Ëesto su ‘ærtvovani’ za
izradu novih predmeta, umjetniËkih djela, oruæja ili
novca. TisuÊe su bronËanih kipova opljaËkane iz
grËkih gradova i svetiπta u perzijskim, rimskim i
gotskim osvajaËkim pohodima. Razvoj unosne
trgovine grËkim umjetninama, koji je pratio rimska
osvajanja grËkih polisa, omoguÊio je stvaranje zbirki 
antikviteta i opremanje vila i vrtova bogatih rimskih
graana.
Samo je splet sretnih okolnosti zasluæan da je do
danas ‘nad zemljom’ saËuvano nekoliko velikih
grËkih bronËanih kipova, poput zmijolikog stupa iz
proroËiπta u Delfima koji je u 4. st. prenesen u
Konstantinopol ili Ëetiri konja na proËelju Crkve sv.
Marka u Veneciji.1 Pri arheoloπkim iskopavanjima
Ëesti su nalazi krhotina i dijelova nekadaπnjih bron-
Ëanih kipova, no pravu rijetkost predstavljaju veliki
bronËani kipovi poput pobjednika u utrci konjskih
zaprega iz 474. g. pr. n. e., tzv. Aurige, koji je prona-
en 1896. g. u nasipu zemlje u Delfima, kamo je bio
namjerno zakopan i tako zaπtiÊen od pljaËkaπa.2 U
atenskoj luci Pireju 1959. je godine prilikom grae-
vinskih radova otkriveno cijelo skladiπte umjetnina,
meu kojima su se nalazila i Ëetiri velika bronËana
kipa.3
Osim spomenutih bronËanih kipova koji su saËuvani
nad zemljom te podzemnih nalaza, nove informacije
i saznanja o antiËkim umjetninama i njihovom kre-
tanju - trgovini i pljaËki, te o izgledu antiËkih brodo-
va i plovnim putevima, pruæaju sve brojniji podmor-
ski nalazi koji su uslijedili od poËetka 20. stoljeÊa
zahvaljujuÊi intenzivnom ribarenju, razvoju ronilaπtva
i podmorskim arheoloπkim istraæivanjima.4 Pored
otoka Antikythera pronaen je 1900. g. brodolom s
teretom iz Male Azije i bronËani kip mladiÊa (v. 196
cm) iz treÊe Ëetvrtine 4. st. pr. n. e. Uslijedio je nalaz
potopljenog broda koji je prevozio luksuzni teret -
bronËane kipove Agona i Dionizijevu hermu u Tunisu
pored Mahdije.5 Kod rta Artemision izvaen je kip
boæanstva koje baca munju ili trozubac (v. 209 cm),
datiran oko 460. g. pr. n. e. Na istom je lokalitetu
izronjen i helenistiËki kip konja i djeËaka konjanika.
U Maratonskom je zaljevu ribarskom mreæom







* Fotografija Vidoslav Barac (fototeka Hrvatskog restauratorskog zavoda)
1 PETER C. BOL, Antike Bronzetechnik: Kunst und Handwerk antiker Erzbildner, München, Beck Verlag, 1985., 181-183.
2 PETER C. BOL, (bilj. 1), 181.
3 CAROL C. MATTUSCH, The Fire of Hephaistos, Cambridge, Harvard University Art Museum, 1996, 35-36.
4 CAROL C. MATTUSCH, (bilj. 3), 31-35.
5 GISELA HELLENKEMPER SALIES et al., Das Wrack: der antike Schiffsfund von Mahdia, Köln, Rheinlandverlag, 1994.
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Posebno su zanimljivi nalazi iz jadranskog podmor-
ja. Kraj mjesta Fano blizu Ancone izronjen je mladi
atleta - pobjednik6 (v. 151 cm, bez stopala) i potom
dvojica ratnika iz Riacea (v. 198 i 197 cm).
Fragmenti i veÊi dijelovi bronËanih kipova predvieni
za taljenje pronaeni su 1992. g. pored Brindizija, a
dr. Stephan Lehmann predstavio je na 16. meuna-
rodnom kongresu o antiËkoj bronci 2003. g. u Buku-
reπtu nerestaurirani kip mladog atlete, kojem
nedostaju ruke, no prema kretnjama se moæe pret-
postaviti da strigilom Ëisti svoje tijelo. I konaËno, u
proljeÊe 2003. g. u Palazzo Montecitorio u Rimu
predstavljen je restaurirani kip helenistiËkog rasple-
sanog satira iz dubine Sicilijskog zaljeva.7
JO© JEDAN PODMORSKI NALAZ 
ILI LO©INJSKI APOXYOMENOS
U travnju 1999. g. Ministarstvo kulture Republike
Hrvatske obavijeπteno je o nalazu kipa, koji je leæao
na dubini od pribliæno 45 m izmeu otoËiÊa Vele
Orjule i otoka Loπinja. Radi zaπtite lokaliteta i nalaza
poduzeta je na inicijativu Ministarstva kulture 27.
travnja 1999. g. hitna akcija8 vaenja kipa, koji je
sluËajno pronaπao belgijski turist, amater ronilac
René Wouters, najvjerojatnije dvije godine ranije.9
Kip je leæao na leima i desnom boku na kosom
terenu, okrenut u smjeru sjever-jug i bio je zaglav-
ljen izmeu dvije stijene u predjelu glave i stopala.
Na taj je naËin kip zapeo, πto je sprijeËilo njegovo
padanje u veÊu dubinu.
KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI
Nakon vaenja kipa nastavljena su sustavna hidro-
arheoloπka istraæivanja nalaziπta i okolice da bi se
skupilo πto viπe podataka o moguÊem kontekstu
nalaza, a na kipu su odmah zapoËeli konzerva-
torsko-restauratorski radovi. Povjereni su
Hrvatskom restauratorskom zavodu sa sjediπtem u
Zagrebu, a predvode ih restauratori Giuliano Tordi,
nekadaπnji djelatnik instituta Opificio delle Pietre
Dure iz Firence i Antonio ©erbetiÊ, voditelj Radionice
za metal Hrvatskog restauratorskog zavoda. Projekt
vaenja kipa iz mora, konzerviranje i restauriranje
omoguÊeni su zahvaljujuÊi financijskoj potpori, u
najveÊem dijelu Ministarstva kulture Republike
Hrvatske te donaciji tvrtke Oxford Maritime Ltd. iz
Velike Britanije.
OpÊe stanje oËuvanosti kipa je iznimno dobro. Kip je
saËuvan gotovo u cijelosti. Dok su antiËki kipovi
najËeπÊe bili postavljani na kamene baze, na koje
su bili priËvrπÊivani pomoÊu olovnih ispuna koje su
sezale iz stopala kipa u udubljenja u kamenu,10 kod
6 CAROL C. MATTUSCH, The Victorious Youth, J. Paul Getty Museum, Los Angeles 1997. ,21-22., bilj. 49.
7 Konzervatorsko-restauratorske radove na kipu rasplesanog satira izvodili su struËnjaci zavoda Istituto Centrale per il Restauro.
Nalaz, konzervatorsko-restauratorski radovi i prateÊa istraæivanja objavljeni su u katalogu Il Satiro danzante, (ur.) Roberto Petriaggi,
Milano, Leonardo International, 2003.
8 U akciji su sudjelovali arheolozi ronioci Uprave za zaπtitu arheoloπke baπtine Ministarstva kulture Republike Hrvatske, arheolozi
Arheoloπkog muzeja Zadar i predstavnici Specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Akcija je izvoena u
suradnji s Groupe de Recherche Archéologicque Sous-Marine Post-Médiévale iz Belgije i uz financijsku potporu Ministarstva kulture
Republike Hrvatske i donaciju Oxford Maritime Ltd. iz Velike Britanije.
9 Wouters se za savjet obratio Robertu Stenuitu, osnivaËu i voditelju Groupe de Recherche Archéologicque Sous-Marine Post-
Médiévale (GRASP), koji je pak uspostavio kontakt s Patrickom Fischerom i zakladom Oxford Maritime Ltd. iz Velike Britanije.
10 FRANK WILLER, Beobachtungen zur Sockelung von bronzenen Statuen und Statuetten, u: Neue Forschungen zum Schiffsfund
von Mahdia, Sonderdruck aus ‘Bonner Jahrbücher’ 196, 1996., 337.
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loπinjskog je kipa saËuvana vrlo rijetko prisutna
bronËana plinta.
Kip i plinta bili su velikim dijelom prekriveni 
debelim slojem morske inkrustacije sastavljene 
od vapnenaËkih ljuπtura morskih organizama.
BuduÊi da je kip leæao na morskome dnu zaronjen
leima u pijesak, na straænjem se dijelu tijela nisu
naselili morski organizmi, πto je uzrokovalo jaËe
napredovanje korozije. Glava i prednji dio tijela pod
debelom su inkrustacijom ostali dobro saËuvani,
gotovo konzervirani. Zbog uznapredovale minerali-
zacije olovne slitine, glava se odvojila. Utvrene su
pukotine na spojevima ruku i torza te dvije popreË-
ne pukotine na gornjem dijelu desne noge i velika
lakuna na straænjem dijelu iste noge. Na lijevoj ruci
nedostaje mali prst, koji nije pronaen ni tijekom pre-
traæivanja nalaziπta. Radi pravovremenog dijagno-
sticiranja oπteÊenja koja nisu bila jasno vidljiva pod
debelom inkrustacijom izvedeno je snimanje gama
zrakama. Da bi se usporilo i zaustavilo napredova-
nje korozije, statua je podvrgnuta desalinizaciji.
Mukotrpno uklanjanje debelog sloja vapnenaËke
kore izvoeno je iskljuËivo mehaniËkim postupcima.
PostojeÊe lakune na desnoj nozi, straænjoj strani
vrata i na mjestima zakrpa koje nedostaju popu-
njene su reverzibilnom aralditnom smjesom, a stati-
ka desne noge, koja je bila znaËajno ugroæena pop-
reËnim lomovima, sanirana je spajanjem dijelova
mjedenim πipkama uËvrπÊenim na unutraπnje kovin-
ske dijelove debljim slojem araldita.
Od poËetka konzervatorsko-restauratorskih radova
na kipu se provode brojna prateÊa istraæivanja i sni-
manja,11 velikim dijelom u suradnji sa struËnjacima
instituta Opificio delle Pietre Dure iz Firence.
Sustavno su provoena kvantitativna i kvalitativna
istraæivanja slitina i proizvoda korozije (FT-IR,
SEM/EDS, SEM/BSE, ICP, XRD, IEC, PIXE i dr). S
obzirom na dugi boravak legure u morskoj vodi 
i reduciranje udjela bakra u slitini, vrlo su zadovo-
ljavajuÊi rezultati dosadaπnjih istraæivanja, koji svje-
doËe o bronci vrlo niskog udjela olova, πto upuÊuje
na grËku tehniku lijevanja i potkrepljuje povijes-
noumjetniËke analize koje kip smjeπtaju u drugu
polovicu 4. st. pr. n. e.
O TEHNICI IZRADE KIPA
Kip visine 192 cm, ne raËunajuÊi plintu, sastavljen
je od sedam dijelova (noge, ruke, torzo, genitalije 
i glava), koji su zasebno lijevani indirektnom meto-
dom, tj. pomoÊu koriπtenja vanjskih kalupa, u koje
su utiskivane zagrijane voπtane ploËe ili ulijevan
tekuÊi vosak. Nakon oblaganja cijele povrπine vanj-
skog kalupa voskom, unutraπnjost je bila ispunjena
11 Konzervatorsko-restauratorska izvjeπÊa, fotodokumentacija i izvjeπÊa o istraæivanjima, analizama i snimanjima (neobj.) nalaze se u
dokumentaciji Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu.
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glinenom jezgrom, koja je pomoÊu Ëavala bila
uËvrπÊena za vanjski kalup. Pri ulijevanju vruÊe
bronce kroz kanale, vosak bi iscurio ili ispario kroz
brojne oduπke, a na mjestu voπtanog sloja stvrdnula
bi se bronËana stijenka. Prilikom koriπtenja indirekt-
ne metode osobito je zanimljiva unutraπnja povrπina
bronËane stijenke jer prenosi podatke o primije-
njenoj tehnici, alatima i zahvatima samog majstora.
Tako su na loπinjskom kipu u predjelu desne lopa-
tice vidljivi spojevi voπtanih ploËa, gdje je majstor
utisnuo vosak i zagladio ga prstima te rupe od
Ëavala, kojima je vanjski kalup presvuËen voskom
bio priËvrπÊen za glinenu jezgru. Zasebno odlivene
ruke i noge zavarene su za torzo ulijevanjem tekuÊe
bronce u ovalna udubljenja na spojevima, a glava je
zalemljena na vrat, tj. torzo, po liniji koja poËinje
ispod brade, kreÊe do uha i lomi se prema leima
ispod kose. O tehnici izrade kipa svjedoËe i mnogo-
brojne zakrpe kojima su bile ispravljane greπke u
lijevu neposredno nakon njegove izvedbe.
Evidentiran je pomak jezgre i kalupa desne noge,
koji je uzrokovao neravnomjernu debljinu stijenke i
veÊa oπteÊenja te opÊenito slabiju statiËku nosivost
‘noseÊe’ noge kipa u poloæaju kontraposta. Za pret-
postaviti je da je zbog tanje stijenke i brojnih
oπteÊenja prilikom lijevanja desne noge i dugotra-
jnog stojeÊeg poloæaja doπlo do naginjanja kipa
prema naprijed, πto je najvjerojatnije bio razlog da je
kip morao biti skinut s baze. Za razliku od
unutraπnje povrπine, koja je grublja i neobraena,
vanjska povrπina obraena je na hladno zavrπnim
cizeliranjem. Usne i bradavice na prsima izraene
su od crvenkastog bakrenog lima, koji se izvorno,
zajedno s oËima, jasno isticao na zlaÊanoj povrπini
svjeæe uglaËane bronce. Restauratori nisu pronaπli
oËne umetke nakon πto je uklonjen debeli sloj
morske inkrustacije.
ÆIVOT KIPA I ÆIVOT U KIPU
Iako u kipu nisu pronaeni tragovi ljevaËke zemlje,
loπinjski kip nije bio prazan. Iz unutraπnjosti je, pored
veÊe koliËine morskih sedimenata, izvaen i zamje-
tan broj uzoraka organskog porijekla, koji su pale-
obotaniËkom analizom interpretirani kao koπtice
breskve, viπnje ili treπnje, masline, ljuska oraha,
lovorovo liπÊe, razliËite sjemenke i komadiÊi gran-
Ëica. Analizu je pratila i napomena da su koπtice
nagrizene zubima sitnog glodavca, πto je potvrdio i
naknadni nalaz restauratora, koji su u lijevoj podlak-
tici naiπli na gnijezdo glodavca. Jasno je da ovaj
sitni glodavac nije mogao æivjeti u kipu dok je on bio
postavljen na bazi, veÊ kasnije, kad je kip, zbog
spomenutih znatnih oπteÊenja, bio polegnut.
Iznimnost znaËenja organskog materijala potvrdila
je analiza pomoÊu radioaktivnog izotopa ugljika
C14, koja je uzorke datirala u 1. st. pr. n. e. - 
2. st. n. e. Kip je, prema tome, bio izraen znatno
prije termina navedenog u analizi i do tada je veÊ
bio polegnut, najvjerojatnije zbog ugroæene statike 
i oπteÊenja na desnoj nozi. Tada je veÊ postojala
velika lakuna na desnoj nozi, jedini otvor kroz koji je
glodavac mogao uÊi u unutraπnjost. S obzirom na
nalaziπte i svjedoËanstva o vrlo æivoj trgovini umjet-
nina na razmeu tisuÊljeÊa, moæemo pretpostaviti
da je kip bio teret nekog rimskog broda, no tragovi
brodoloma nisu pronaeni. Stoga bi se moglo pret-
postaviti da je ovaj luksuzni teret, koji je vjerojatno
trebao krasiti neku raskoπnu rimsku villu, njezin vrt
ili gimnazij, za jakoga nevremena baËen preko
palube, da bi se smanjio teret i spasio brod koji je
prevozio vrijednu robu i umjetnine prema sjeveru -
Osoru, Istri ili moæda Akvileji.
KIPOVI ATLETA U ANTI»KOJ GR»KOJ I LO©INJSKI
APOXYOMENOS
Prikazi mladiÊa - atleta u antiËkoj su GrËkoj bili 
vrlo Ëesti. Zavjetni kipovi atleta podizani su u veli-
kim svetiπtima stare GrËke u Ëast pobjede na sport-
skim natjecanjima kao znak zahvalnosti boæanstvu u
Ëijem se svetiπtu odvijalo natjecanje. No, brojni su
prikazi atleta krasili i vjeæbaliπta - gimnazije. Jedan
od najpoznatijih motiva takvih prikaza bio je i
Apoxyomenos, mladiÊ koji nakon natjecanja ili
vjeæbanja strugaljkom skida sloj praπine i ulja s
nagog tijela. No, loπinjski je mladiÊ veÊ oËistio svoje
tijelo i prikazan je u trenutku kada Ëisti strugaljku
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(strigil). O znaËenju i popularnosti ovog tipa prikaza
atleta sa strigilom svjedoËi i postojanje, uz naπ, joπ
sedam poznatih antiËkih kipova atleta koji Ëiste
strigil. Za nastavak povijesnoumjetniËkih istraæivanja
bit Êe neophodno prouËiti i komparirati te kipove, uz
poseban naglasak na istraæivanju bronËane glave 
u Kimbell Art Museumu (Fort Worth, SAD)12 i veÊ
spomenutog bronËanog kipa iz Efeza u Kunsthisto-
risches Museum u BeËu, koji je, kao i loπinjski kip,
visok 192 cm.13
Konzervatorsko-restauratorski radovi i prateÊa istra-
æivanja se nastavljaju. Do izloæbe, planirane za
2005. godinu, predvieni su zavrπetak konzervator-
skih zahvata na kipu, dovrπenje unutraπnje potporne
konstrukcije, izrada seizmiËki otporne baze kipa,
detaljno snimanje unutraπnjosti kipa, istraæivanje
tehnike izrade kipa, dovrπenje arheoloπkih crteæa
vanjske povrπine, obraivanje trodimenzionalnih
digitalnih snimaka i njihova primjena za razne simu-
lacije, kompjutorska tomografija kipa, nastavak
istraæivanja organskog materijala, izrada zavrπne
dokumentacije, organiziranje znanstvenog savjeto-
vanja i izrada publikacije.
IS Machine je raËunalni stroj koji je 
napravljen u svrhu izrade replika umjetniËkog 
predmeta ili spomenika. BIS (Building Information
System) je veÊ ranije razvijen sustav koji ukljuËuje
detaljnu raËunalnu obradu spomenika, i to tako da
se mjerenjem dobije apsolutno detaljna trodimen-
zionalna snimka spomenika, koja potom sluæi za
strojnu izradu replike.
U Europi je ova metoda veÊ poznata. Na taj su 
naËin klesane skulpture s proËelja katedrale u
Strasbourgu, a metoda se osobito koristi u ©vicar-
skoj. U nas je prvi puta upotrijebljena u poslijeratnoj
obnovi gotiËke crkve u VoÊinu, gdje su kameni ele-
menti strojno klesani upravo prema raËunalnom
prikazu. Druga znaËajna primjena bila je na novo-
pronaenoj antiËkoj skulpturi Apoksiomena s Velih
Orjula. Kod Apoksiomena se metoda primijenila na 
skulpturi koja je πuplja u svojoj strukturi, a na
vanjπtini ima vrlo bogatu obradu, pri Ëemu je




Nove metodologije u zaπtiti spomeniËke
baπtine i BIS Machine metoda (predavanje na
Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 2. 6. 2004., izla-
gaËi: Davor KerekoviÊ, Kreπimir Buntak, Branko
DautoviÊ)
B
12 Antiquities, katalog aukcijske kuÊe Sotheby’s, New York,
June 14, 2000.
13 MARTHA WEBER, Zur Gattung des Strigilisreinigers, u: 100
Jahre österreichische Forschungen in Ephesos, (ur.) H.
Friesinger - F. Krinzinger, Wien, Verlag der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, 1999., 593.-596.
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